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ABSTRAK
Skripsi oleh: Fadilla Khairani Pembimbing: Mohamad Fany Alfarisi, SE.MS.Fin
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin, program studi, IPK, tingkat
pendidikan orang tua dan financial socialization agents terhadap literasi keuangan mahasiswa S1 Fakultas
Ekonomi Universitas Andalas Padang. Responden sebanyak 321 yang dipilih berdasarkan metode
sampling nonprobablilistic. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji crosstab dengan
program SPSS (Statistical Program for Social Science). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis
kelamin, program studi, IPK, tingkat pendidikan orang tua dan financial socialization agents secara
simultan berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
Untuk pengujian secara parsial, variabel IPK, tingkat pendidikan terakhir ayah, primary agents (ayah dan
saudara), secondary agents (iklan dan koran) berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan
mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
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